



Nomor : 014/UKI.F3.D/PP.2.1/2021                8 Februari 2021 
Hal  : Jadwal Mengajar semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
Lamp : 1 (satu) berkas 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI 
di 
      tempat 
    
Bersama ini kami sampaikan jadwal mengajar Bapak/Ibu di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UKI pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021. Perkuliahan 
selanjutnya menggunakan Teams Ms. 365 dan akan dimulai pada hari Senin, 
tanggal 1 Maret 2021. 
 
Bapak dan Ibu mohon tidak memindahkan jadwal perkuliahan karena akan 
mengganggu jadwal perkuliahan selanjutnya.  
 
Apabila Bapak/Ibu berhalangan mengajar dua kali berturut-turut, demi kelancaran 
proses belajar mengajar, mohon hal ini diinformasikan kepada Kaprodi masing- 
masing (No. HP di bawah).  
 
Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan 
terima kasih. 
 
Dekan,    
   
 
Juaniva Sidharta, SE., MSi 
           NIP: 131997 
 
Tembusan : 
1. Rektor UKI 
2. WRA UKI    
3. WRKSA UKI       
4. Pimpinan FEB-UKI     
5. BAA UKI      
 
 
*Kaprodi S1 Manajemen       (081294910999) 
  Kaprodi S1 Akuntansi          (082168233757) 









Lampiran surat Dekan Nomor : 14/UKI.F3.D/PP.2.1/2021
PRODI smstr Kode Mata Kuliah SKS KLS Hari Pukul Dosen Pengajar
SM 6 31125166 Keuangan Perusahaan 3 K Rabu 18:00 - 20:30 Lukas Tarigan, SE, MM.




Tanggal : 8 Februari 2021
JADWAL PERKULIAHAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER GENAP T.A 2020/2021 
Sks Mengajar
Jakarta, 08 Februari 2021
Berita Acara Perkuliahan 
Universitas Kristen Indonesia 
 
 
Fakultas   : Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Program Studi   : 311 - S1 Manajemen 
Tahun Akademik  : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah   : 32125162 – Studi Kelayakan Bisnis - 3 SKS - (Kelas:K) 
Jadwal    : Selasa, 18:00 - 20:30 
Dosen    :  Lukas Tarigan, SE., MM 








Materi Pokok Bahasan Materi 
Dosen 
Pengganti 
Jumlah Mahasiswa Paraf 









 18.00 20.30 Investasi 
1. Pengertian investasi 
2. 2 macam investasi 
3. Pentingnya investasi 
_ 14 - - -       





 18.00 20.30 
 Studi kelayakan 
 
1. Pengertian studi 
kelayakan 
2. Perbedaan studi 
kelzyakan 
denganpenelitian 
3. Aspek aspek studi 
kelayakan 
- 14 - - -    





 18.00 20.30 Dain studi kelayakan 
1. Tujuan keputusan 
investasi 
2. Aspek aspek studi 
kelayakan 
3. Alat dan kerangka 
analisa 
4. Data dan sumber data 
5. Kriteria penilaian 
6. Ringkasan 
_ 14 - - -       





 18.00 20.30 Aspek pasar dan pemasaran 
1. Tujuan perusahaan dalam 
pemasaran 
2. Pengertian pasar 
3. Struktur pasar 
4. Teknik pengukuran 
_ 14 - - -       
permintaan 
5. Faktor persaingan 
6. Strategi pemasara 





 18.00 20.30 Aspek teknis/operasional 
 
1. Penentuan lokasi 
2. Luas produksi 
3. Tata letak (layout) 
4. Proses produksi 
5. Teknologinya 
_ 14 - - -       





 18.00 20.30 Aspek keuangan 
1. Kebutuhan dana dalam 
bisnis 
2. Sum r pembiayaan dalam 
bisnix 
3. Konsep laba 
4. Penilaian investasi 





18.00 20.30 UTS UTS - 14 - - -    




 18.00 20.30 ASPEK HUKUM 
1. Bentuk badan usaha 
2. Bukti diri 
3. Tanda daftar perusahaan 
4. NPWP 
5. Izin izin perushaan 
6. Keabsahan dokumen 
lainnya 
_ 14 - - -       




18.00 20.30 Aspek Ekonomi 
1. Pengaruh proyek 
terhadap peningkatan 
penghasilan negara2 
2. Penambahan kesempatan 
kerja 
3. Pemerataan pendapatn 
4. Pengaruh proyek tersebut 
terhadap industri lain 
- 14 - - -    




 18.00 20.30 Aspek dampak lingkungan 
1. Dampak lingkungzn 
terhadap darzt 
2. Dampak lingkungan 
terhadap air 
3. Dampak lingkungan 
terhadap udara 
_ 14 - - -    
4. Dampak lingku gan 
terhadap manusia, 
binatang dan tumbuh 
tumbuhan 





 18.00 20.30 Kebijakan dividen  
1. Pengertian dividen 
2. Hubungan antara 
kebijakan dividen dan 
harga pasar 
3. Faktor faktor yang 
mempengaruhi dividen 
_ 14 - - -    
   12 
Selasa, 
01 juni  
2021 
 18.00 20.30 Alat dan kerangka analisa 
1. Alat dan analisa paxzr 
2. Alat dan kerangka analisa 
teknis dan produksi 
3. Alat dan kerangka analisia 
terhadap keuangan 
4. Alat dan analisa terhadap 
manajemen 
5. Alat dan analisa terhadap 
ekonomi xosial 
_ 14 - - -    
   13 
Selasa, 
08 Juni  
2021 
 18.00 20.30 Laporan Studi kelayakan 
1. Pendahuluan 
2. Analisa aspek studi 
kelayakan 
3. Pemilihan 
4. Pengambilan keputusan 
5. Rekomendasi 





  Aspek social 
1. Ramai tidaknya daerah 
tersebut 
2. Lalu lintas yang semakin 
lancaadanya penerangan 
listrik 
3. Adanya penerangan listrik 
4. Sarana dan prasarana 
- 14 - - -    




 18.00 20.30  UAS      UAS   _ 14 - - -    
 

